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Ad = -100., others unchanged 
Gd = 100.0, others unchanged 
Rc = 100.0 or Ro = 100.0, o.u. 
Qc = C’C + 100.0*eyes(5,5), o.u. 
Qo = BB’ + 100.0*eyes(5,5), o.u. 
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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wings turning versus time (h)
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